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SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA
Se incluye una selección de libros que han sido objeto de
recensión o mención en una revista científica biomédica in-
ternacional, agrupados por temas específicos. En aquellos
casos en los que estaba disponible, se proporciona la refe-
rencia de la revista o revistas donde se publicó la recensión
y la dirección electrónica de la editorial o los distribuidores.
Desigualdades
Inequalities in health: the evidence. Gordon ED, Shaw M,
Dorling D, Davey-Smith G, editors. Policy Press. 272 p. 18,99£.
(Br Med J 2000;320:1151).
The widening gap: health inequalities and policy in Britain.
Shaw M, Gordon ED, Davey-Smith G. Policy Press. 294 p.
16,99£. (Br Med J 2000;320:1151).
Enfermedades infecciosas
Infections and inequalities: the modern plagues. Farmer
P. Berkeley: University of California Press; 1999. 375 p. (Am
J Publ Health 2000;90:289-290; http://www.ucpress.edu)
Tropical infectious diseases: principles, pathogens, and
practice. Guerrant RL, Walker DH, Weller PF, editors. Phila-
delphia: Churchill Livingstone; 1999. 1644 p. 295$. (Ann Int
Med 2000; 132:168).
Epidemiología y estadística
Epidemiology and public health medicine. Vetter N, Mat-
thews I. London: Harcourt Publishing; 1999. 258 p.
Statistical visions in time: a history of time series analy-
sis: 1662-1938. Klein JL. New York: Cambridge University
Press; 1997. 345 p. (http://www.cup.org)
Ética
Fatal freedom: the ethics and politics of suicide. Szasz T.
Westport: Praeger Publishers; 1999. 192 p. (http://www.gre-
enwood.com)
Promoción de la salud
The benefits and hazards of exercise. MacAuley ED. Lon-
don: BMJ Books. 394 p. 35£. (Br Med J 2000;320:1082).
Salud ambiental y laboral
Mobbing: emotional abuse in the American workplace. Da-
venport N, Schwartz RD, Elliot GP. Ames: Civil Society Pu-
blishing; 1999. 216 p. (Am J Publ Health 2000;90:634-635;
http://www.mobbing-usa.com)
Salud de la mujer
Women and aging. Gannon LR. New York: Routledge;
1999. 228 p. (http://www.routledge-ny.com).
Salud de los ancianos
Aging and health: a global challenge for the 21st century.
Proceedings of a WHO symposium. World Health Organiza-
tion, Center for Health Development. Geneve: World Health
Organization; 1999. 479 p.
Aging, rights and quality of life: prospects for older peo-
ple with developmental disabilities. Weber G, Herr SS, editors.
Baltimore: Pal H. Brookes Publishing; 1999. 392 p.
(http://www.brookespublishing.com)
Elder abuse in the family: an interdisciplinary model for re-
search. Carp FM, editor. Broadway (NY): Springer Publishing;
1999. 237 p. (Am J Publ Health 2000;90:635-636;
http://www.springerpub.com)
Salud infantil
It couldn’t happen here: recognizing and helping despe-
rate kids. Corder C, Brobl K, editors. Child Welfare League of
America; 1999. 109 p. (Am J Publ Health 2000;90:634-635;
http://www.cwla.org)
Prenatal care: effectiveness and implementation. McCor-
mick MC, Siegel JE, editors. New York: Cambridge University
Press; 1999. 349 p. (http://www.cup.org)
Salud internacional
Health and social change in Russia and Eastern Europe.
Cockerham WC. New York: Routledge; 1999. 284 p.
(http://www.routledge-ny.com).
